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Možnosti identifikace subjektů jejichž funkce je nezbytná pro chod státu
Cílem práce je posouzení vhodnosti různých metod z hlediska identifakace sůbjektů nezbytných pro chod
státu.
V ráci zpracovávání diplomové práce student zhodnotí vybrané analytické nástroje, jejich možnosti a
nedostatky, s důrazem na možnost jejich využití při identifikaci a ohodnocování subjektů nezbytných pro
chod státu.
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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